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J l t o l e s 5 de Ocü ibro de l8Ji5.( 
-. - .-.;•;:>•» í i ' | : v ' . ' ! í,-!, '• ...'Í.ÍÍ f r • • '••!•}» <»!! 
L a i . l a f e i ^ li» ditpmticion^i grnrralfi del floiirrn» 
«IN obÍ¡Kitori)Mi,p,«ri rmla enjiilfll .<Je |)n.*¡Mc¡i (Indc 
tv publirun nfirrHliKt-mi- 'eu «-lia , y tit'tHl* «Mitro d iM 
[t i r i !<•• dMiiiii ^ucbUt dv la tuiim» pfQfÍBSil 
( U y S de tiovi-mhr* di 11(47.) 
- ' i l ¡> o . •• •• 
.•.•i.-...';!-- '-i 
Lai leyc», rtnltjnfi y •IIIIII(TÍI>« i|iif IF iiiRii'lrn pu-
_t^iritr( «-n fJlloj^iiir, idícitlt^,' KC• - han ( dn- ri-mítir el 
(•«Tu pMlitiru ruti'i'i'I.it» , por rutu ' tuu-utKi •« {itiaréD i 
luf v d i l H r x n d' Int, «it>iH'i>iHdi>i  (tcriiuiiri.» Jtt' rtcrfiltia 
da ftstii Ji*pi'*it;i'in jé IMI Scñnrcs l.»|iiiiiiin> gi-uontlct. 
{Ord*H¥t d, i¡ <iV J i . // y 9 d* d¿««(« 183!!.) 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
.,•„ |2(.,p ^íT-aíjjlipiiis (lii .servicio? . sa ex lendc i fán; 
j cqn'fU¡|!^í;;r^;,jil;iiio(](!lp. aí l jui i tq^^nú^ierp .l , . .f , 
£ los tlocuinentos ¡ustificalivos s e r á n devueltos 
"a los intci 'csadós luego que hecha la dubúla 
.;CÍHIIprobación' certifique el (lohernador estar 
cónforme- . . . - . -
3. 0 K b óhklahte lo prevenido en el a r t í -
culo, anterior, los «jue hubiesen sido. Directores 
ú Oficiales .en esla Secretaría ¡Vresenlarán sus ho-
j a s d j é servicio ] d ó c u n i c i i t a d a s cu el negocia-
do central de éste Ministerio. 
4; 0 Antes del íá l de Octubre r e m i t i r á n 
los .Gobernadores á. este Minislciio las hojas de 
servicio que se lés huiiiesen presentado, aconipa-
íiádáS'1 d'¿' d'icis: 'rel'ícioiic^in vie' fe'jcíxVende rali('con' 
ar¥K||lo''^'!.ító'^Wbdlft<á>4.!Ci>-y>3. ^''qire 'iicoiri-
p a ñ a h . ^ ' / \ ' ' ' 
5; ° LoV Goíiérliá'darés'- dárát í >'lo(Uv la p u -
blicida'd- posiiilu' á las.dispnsiciom's\anteriores. 
, \ De . Real >'órdcn. lo .comunico á . Vs , S> para-
los efectoscorri\>i|(Qudienles.> Dios guarde á V . S. 
muchos, años . , Madrid ¡26 ,de Setiembre de ,1853. 
==E:jtel}an. típUajiites;— S ^ . ^ ó o b o r n á d g r de la 
'•f%'T^l.T^. *.;' , • M.QÍPE l j 0 ^ J U M E R O ' 1 ;p: 1 y \ «••W-»!' ' .! <•-• • • • • -
Hoja d e ' s é r v i c i ó s ile I). N . N.';'natural 'déj.' :;'. : . . .. . i . •deidad; de^'. . ' A W - . H ^ - H K - Í ' - . - U - ^ de es--
tado.'',.'v:í'; . v c ^ á i i t í i ; ' é i r el raimo dé. . dependiente') del 'Ministerio, 
""de-'Tówientó.' 
. A R T Í C U L O D E O F I C I O . 
GobieHio de ProYincia. r 
AOM._3Í0. 
E n l a Gaceta de M a d r i d correspondien-
te a l Martes 27 de Setiembre se lee lo s i -
guiente: ; 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O . 
Para que por este Ministerio puedan for-
marse los escalafones de los cesantes dependien-
tes :d<él t n i s m o i ' - e n ' ' é u m p l i m i e n t o de lo -prevení -
do en el art. 7. 0 del Real decreto de 21 del 
que" rige,'S. M . la Reina ha tenido a bien 
mandarlosiguiente: . i «mr.:r¡T.i¡¡> i - . 
OJ: •l íos.''cesantes^ de este: Ministerio'•que 
hubieseaiobtenido destino con sueldo^ prcfeii-' 
tarán! antes; del¡ i 5 d e • Octubre• al! G o b é r n a d o f 
de ;la • provinc iá- en' que rés idi in , : s a h'ojii de ser-! 
vicios, dcompañáda de los documentos justifica-
tivos coriespondientes: ' •• • . : . ' . • 
,, . . ! : ¡ 
F E C H A S UE L O S N O M B U . t M I K X T O S . 
."^Ma, " Slcs. .. , ADo.. 
u 
E M P L E O S 1 
quclmdcscnipcfiado. 
A I ; T O R I ! ) A D S l ' K L D O S i HÁHE!t ¡ 
tli-Ciidá des- J 
lino 
rué^clásificáiió con tal fechá,' y su l^ iiiber ió' cbltra' pór. ' . ' 
IjdC hizo tus 
iionibiainieii-
itOS. 
ij n.e. Aitfi l i -
ta como ce-
sa i i t e . ' " ' 
l 'üMr: t i : 
. 1 : t í E M r o 
,,1'B U l i V A DE CESASTK. 
AñuS. Meses. D¡«>. 
:í!í '< í - í^' / i ' i i - ' i 
RET.ACION de las hojas de servicio qtie se han presentado en esle Gobierno de provincia por 
los cesantes dependientes del Mimslerio 'dc.-Fomcjilo que cobran haber del lesoro corno ta-
les cesantes. ? .. y .vxW 
mMinuss : 
DCSflNOis 
de mayor sueldo q i é liaji .'il^fempenndo, 
_£.i! ^ 
A U T O f U D A D 
'h- • Z7*:''i< . . /ü'1'",v""n.' 




Ri5iíA¿idNl'dtí las hojasí-de servicio que? se lian presentado en ic¿t£Í^tf>ic!'tfo í^el'IIJXMI&A por los 
• "cesanleá"de¡:lerfdientt,s dtíl'-lVHiiist(!í'ib'del'Foltíienlo que no d i s í r u t a n - i c c s a n ü a u — 
• ¿ « i í ü i i v í i f » si»no¿'i!¡)"«iJí;M'ti'l>i'( *:('lti<tinii»tiíi- v 
i I .1 1 i I I n i 
I obíTvOMBfirs 
J Ü ; - i") ,«;< (IIUÍ/'I 
•rsol-o'iifí c i i^ <:•! .vil i' 
i<'dc)tnnvoij sílteldo que han tiesempciindüi 
•lóH-'l! 
.que hizo los noiiibiniiiicnlos. ..• .IÍ.I/. 
-fí ' i 
V'u-ti'.iy 
- ctiinonti .liJjíJci'V.vtj íl-:r"i.'[Jji¡ < il y». íHii) :ÍÍ;¡;V!.-II- ^t ' i . i l in-xpi! ••:•'<:;í^'>:.i! 'o» <*:it{»t(il£3*y •-.o!•'•w.'ijjrri 
J.^OJA.,, .(EnÍ%s..dosj, i;ela9if(5i,es„se c^ftCTi-an Jos ccsanle^pori tax^oa^y.-eu..ca^a -ranip..se, COJRCÍI^ " 
rafk(DPr0oij(lcn de,sueldos.,d.e.,p)ayorra:.menori... i ., ,„'. !. , ; ! ¡ . ^ '•• r | . ; r • ^ . j • 
- • ' . „ " • • • • . . . . . • . . . . . ' ' ™ , ^ I B ( ¡ Í : I J C M f,"'til}Í!i\iT íilí" ü^f'."'! id- A.'. A A^i! . l-Wf i 
.•„,(• d .:|§9fe»PI>,%?l«5!,l^?f.!55;^#»;WAt;i .C Cían del docnmenlo se viíi-ifieai'aiterhiiiiadói con! 
•&-0>-'-ilá«&#éi:iiíóWgeAr?at nle'<(íbntríbüm'-{- "nesor.e l ' .pk/ .oíserinladt)! pon ala ractual l ó g i c a . 
i t i i 'Dtfr i tds y 1 tndistiia • .embduP ton / L hipolcci ln tst» eccion i ha icsuolto de-
' ti'i i •j'-r>(li>l--ct't i i ia í ' lo^ii-ní'iontv-- • <"•>•> .:>h>>i-> .-«.i clairajw•ibvDquüw.'niUjSí-btíirelicioi deb anlnculo^^ 
M 'coditedcite lío, cVut'uulo /, * del h o i l do\ d, dcorelo de W de Vgoslo p r u x i T i o q » 
\\ . :«¿t>»•<¥- Jtó'í*¿'-«ii/í ' f ' i^t íu i ' i í : ! ^.-«•/ibkA'K' sa i lp ) ¡ e s tanaoomptcn i l i iKM alos:i-rfoeifmenlxisaiqIÚ» 
sugetos ál registro, carecies(Sn:iUeiesta.-li)rnialÍT-¡ 
.^(liid^y. Jjiajt'an sido otorgados con anterioridad 
^.j'aVíecli.Y de la publ icac ión y observancia del 
ffecretu duSí) dii1 A^Í/SUI intinilj'ui |il«{/.ii ilc ifuín.» 
meses con relevación de multa para íjileKs'c' pife-! 
sentun al registro de hipotecas los (lo.qiniietiips 
que, s i lgó los á esta lormalidad dejaron di; p r c 
siMítmi'se, oportunamente, c s ' év i í l e i i t e j í fue no se 
com'pré«*lferóri> en''¡estbn b?rieliciosa disposicion 
otros documenlos que los otorgados con ante-
rioridad'. •;'<!lá'ifiicha de;laíípublifca.cion y obsec-
•van'tná"'<nsP,titó<ltf ; :R'eal • ¡decreto-. .: .Sfi,ii.í. eipbifr 
a.iii¡.ejJi.di.s[K)ácij0.i>_ 
su verdajdero e s p í n l u yjfonsideiaiido que algu-
nos ii itqresad(!s]l iabrái)!:aljrigado jla creeneja si 
IPÍIÍO eq i í ivocadu de que sus documentos «¡¡oí— 
güi los con postcjrioridaíj al esprcsido Fieal|<lc-
i ii-lo di^ 19 dd Agoslp' podian presentaiije y 
y registrarse. e^ i cualcs|quicra diá de los |)cho 
meses concedidos por (;1 mismo jlleal dcc|'eto, 
sio incurrir en mulla aun cuando la picsenta-
rnismOíllieal^d.ecreto: y- ^.0. qu£.J,,taíj4l)ieii. ,sj^ )i 
.aplicable? estos, benp^icios, por las consideracio-
nes indicadas) á los documentos ^torgajlps^Vias-
. tji .la. fecha de 30 dias d e s p u é s de la publica-
,, ciou ¡lie osla .(lóelaratória ¡ e n ;.eli;,,íioleti.n.,- p.ítpjal 
"ííe una .naneia cineraria i r ¡ e s t a s , d e c l a i ^ . O h e s - H é g u e n ^ a! con(»cMn,ento"de 
los i|n*V^nlPr^r"l(ps"''?reiñi^s"medios" d é p'u-
Micidad acostumbrados y conducentes y! acusar 
el oilorluno rec ibo .»? i ¡ 
J f O i/ia: ¡le di.<i>utpto se ¡tiscrtií en este jte-
r/ói'.-f-o o j í i i a l f iara que llegando á 'ponori-
iiiirn'to de tjii en corfesfionda tenga el mas 
ea'm'fo i nin/i/imienfo jr f ¡< / ia d:s/io.i / i ioní í . eon 
3o de Se/i. mbre.dfi i 8'53.=,.^Í/,'-Í Antonio,Meozo. 
•w«t « • » . • > iit ni.'sirift Y ,i;¡i-'''i n:: mi'; /üt.'; lili'uh ni i 
m 
n i •%/«zg/i/lottite<*»9 J>is!.an<ilnn[l)!'.fotít>n. 
( ;( ; 1 | / ! i t» j ! 'I II '1 í , ! < M ' ' t*: > I > ' • • • i . J i 
(' Tlí iUnpji l^^.prQcefS^dp on,, e;l ¡it/.gadp f1«íCan-; 
gas <1tó' Tjijccj,, j,u;t¡iii1fAa|iqe/lo,X;^)Al:,;V,,l'!e.l-l!:i ven 
cinój .(jp ,^ 91x2:1,1,, di^ianjiel j.cjjiíc.oji);; <:yy,asisej'i¡t8. 
•^"BSOTn" Hftr«lflauFl ÍH-P'OÍ'LW.''.1. </s¿.»>cfiri«»cl5«'i».-» 
ijire/.cif^coipo.jij^iiiiyii)/}: y(,jH),li¡^¡(í,,i(li)se i'jeiíliíiir; 
•1^ 1 Sjígp.H .(,J !CR9:- £SfVM¡¡ V.SÍV;<!Sar.^ |vá);<lÍS[!U(;.s.t() 
«¡a ,^ ^  .fyle.si^nflo hatmlo • «53; veiniJLi^o;;á- SJÍ iiilis-i 
pos i c ión con la correspondienle s i ígunJMldiKH 
su vii'l.Uil, encargo á Jos Aicaldos consiitucio-
lo.ríilo; sugetp" ^¿^¿arf i inarievic i ia l asi su prccc|)-' 
^r^'a.>AlVaptól,m¡!tV.'ii »< 'Al-OI • ¿ • t a u t l / •HÍIÍÍÍ'.'! 
-l.W ¡I!S.'I-.-JÍÍ l5lÍ<.»<Í<lX-.'!->»lB<¿¡'J;lH »rMr.M¡.l-i íl-.ill.-i!1.:. >i:! 
Vi 'si/"> i,.!r,li /i-i.l S.tnaSM\ i;)]) n > KI.II-ÍOI» S ' . | ' M . 
i^1' ^ s í a t i f r i r ^ t í ] ^ ; ; ^ ^ 
í íp; cará';'"delga)]a''\6ásbiiité;:alegi*c; pulo negro; 
barba''«I: y . á l ^ ' ^ p ^ t Á l a ^ . ' ^ ^ h l b ' . i d e ' ' sayal;,. 
y de edad de 3,0. á 40 .TOOS. , " 
'¿•iú-iA,;••'V>' ÚIV'UN^ÍW^ n M ^ i ' ^ K OV.VJ.\\\»ÁV-.' . , 
D . ^ f ó w f j t f t t i f l n í f a l l g i W M GQ,berrhadoi\\,dei<é)!a 
Jai;1S*líí (íe,'Ó,óljié'í'rt:o".1'e r a { ^ % l j p r a : | é ? ^ Q i ^ r . 
«Ii! \,'a(ladoli(lj necesaria la provis ión de una es-
vacante por fallcciniiento de D. José Garc ía 
Isla q u e W á ^ ^ é A l p é f t ó b á i * y'ico'íi1"árÍ!eg^o á lo 
d^pu^lb!/eD^'el!¡Réal>«dtóitel ,<^i#é,^-nV|é"J%^ítí 
del a ñ o ú l t i m o , debtsW',1tó'nevs cfccío'et' doble 're-
mate. civ;rflV-?]es|>ííchd\eii, esté G b b i é r n o ' d é ^ p r o -
v^ncia^^y, ante,iel,J,ues (l.e.pl.?ili.issta;iicia:i¡dé'(iiclm' 
villa á las 19 <lel'->'did '^"•ipostefioV'1 i l ' ' d é ¡ ^ 'liu-
bHrtKSitítí déíieSte!:attlüi'icíó:léii' W ' G á c e i a j ^ M a -
íli-id, b?io.(.?),||ti.pf! f ío . l,§¡íp,0)0:,i>sn,9Ú..qu,«:,lin.>SÍ(lo 
t^d9!ji inai:e.a«Í0i»flai¡e%nbtín(a:'<Iieoñ 4' ' '^ 
liu;!] 1 .li- :'¡!ií-ililii 
( E l día. seis:, de. Noy¡iie.a>bre;¡prf'>xÍ!no ¡á iJ*a«-:lrcs 
d e v U ia'ct}ch tenilrá,,l.ug;ii; .en ,1a Secre lar ía; de 
este 'p'oliieriiq (le p^pv.i^cia til ix'inaty .(leja'iin-; 
l'ircsipii ' ( l é l ^ o i e t ^ 18r>4-, 
cpji' sujM^njá-Jp. .p|:pv9nid.ó(¡f:( i l (r»ei i i ) ó n l e i i i d e 
3,(;ÍeJ ^ w H ^ r ^ «^.^S^j^.y.^i/a^ cpiiidicipnes quo 
•Jicna' occri,tai*ía._J)¿ie<¡o S8 de^Seliciu.ljri^.di; 
1,,. .ííaltóiiríose,in!itíila.(,Í/i ,,la., junta, repa.rlidftra» 
<1e este Á y i i n l a m i c n l o y con^.í;!, l i l i ,; (le, ,.pr,oi:e-', 
(lee con acierto á la rcclili- acion del arnillarn-
n,ii?i>tí>, .p¡UM. Ja \ c ó M r l b u á n w ^ p h r '¡rtwóehk'íií 
ciiltiy()\y.if¡iii;uj(;ui'ai .(il-afk) prcixin^o diV' i SS/j: 
si!, .hace,'Sfll.ier,',á,-•tódps-71<is-A^eci'!<h»<- jV l'oriisleWis 
'I tt?i í /W^.V l i l i l í - i iÍRr'9M' •MP*®ii»1iWg¡il*tí id 
l^8ÓJ<.(ii:<.li¿h«n¡!^itci|^ síj'i IkalIcHi-ea, « l 
^ " V i ' ñ / 1 i?1^lli,V!^^V'^.^0'H.•¡M^|•sll!^,:|íl•?f'ieíltC»»lSJÍS! 
re.^cii^ic^.ja^jfipjili^a^icu ¡la, SCtíi-ftiMÍa^de ¡ O n 
te. ^Vviinlajjj^ii^^ qn, el. réríi'iiijp¡ ud¡.íi Ai.i'isi' dii<s! 
contados .(iesile .(? -.Ánfcrtíiviii,.;^ o í t i i j í i i iwic io eiij 
••el jBpJctiji.^ojiciaj,i.(^s,:ip:>^t>l.(^:,<e.sl'f MÍI> i^i(i.i:á-i<: 
¡ i^fl idás, . lr .sj i§ recljiiina 
« l ^ M ^ ^ j í S M l j - ^ a l r t í f i i P n t r f W e d ^ l o . ' . lo¡iiiiiíbj;nsp.4. 
' f t W t f í ' H ^ ' í S i $ « ^ . ' ^ " I R .uiarcadíis.ipoanlai jTliey'i 
tfftiaídfa' c&tishilfóoiíai'iíe-'ftQstt'lai de Ón.'/eó} -.'i.¡'.!::;:i.-:!'¡ ) ! II'I • <!'..i||¡-TT»r>'l-if> • • . » . ? « ' <.\ Qtl.\>. 
_,!,.Instalada^ la íluntni-p'omcüil'de ie.«íe ÁyUrí l í i - ' 
mjeritp, s!í .¡i.YÍ.sa.!.á.ilps GontriWiyentesSetli'ét'Wi.'i-i 
! .P.r'fte M.IGIÍÍ i Sus ;«dláción.o#.'e jtactas J^len tl-d- íW' 
l*>l;h0.ffl^.diaíi¡inOTe'diatósi:á :il¡i;ii'ijsL<i*cií)'ni;di;,'eMe': 
an.uiiciainy^d.eiinói l i a i ^ r ^ p l » . u A a « ^ > i i i ^ ^ ' ^ ' t ' 1 : 
IpSjflajp^jqpií.tt'eiigav y.i .not'spiiáii i 'óidos'iéíi 'agni--
V!P*0^í»|HÍ«l¡;rtfi;iÓiwig«'^7..!Íl«s> Setieiiibi-'e i;'0iít 
18¡5^.=Jpacj,nii»Hjei;Dülás."i •r'.«¡: ,t.:»ilii[>ii (>r:-' ~!'i-: 
• u • ¿ , f ; l i ' Í M i " a -.'¿a Vaiiüi Í-VII; i - < ' ' ' ' ' ¡ i i ' " » ' " i ' ! 
•'j i1 ¡jPiara-.pi-'ocjGilcíí ii-la'! i'ectírrcáiii8riUÍeTft1nilÍíiV;i-'' 
raniaide lai cáiitriliatióri ¡dé' 'ISS'^', es indi'ipiíii^'' 
sable !(|itá:t(Mlüs-~los<.tjÚé pó'iban'' üncás ' 'ruíiliqíiíii' 
urbanas, gana(icr{a^fd^'y°I'c^ñ's¿si!'<fcVíft7ári'>ll§i'. 
disli-ilp de . es te , Á ^ u n U i i n i e n l o , presento A W 
Mái ímnes^er i (¿''Sccrélarta (ler 'misVno, ' dentro 
del l é n n i n o de doce diás:' pués de no verificar-
loi -asííi'la > Junta -'peViéiál' pi-ócederá' '¡í ''án^'récli-: 
(icacuini' í s egU'n i los» dalos que oÜraii ' é ñ ' e l í iy 'ur i -
ta'mielilo.'i^aMe^'deFih'bliteíltí'!^ dc^Sé'tiertít i i 'e' í le 
l8S3.=RoinuaÍdo?Fei; i ] ttt i ( !re¿. ' ' i i'or'!i ' 
• M H O - . W : .:G'I M'.^'Í •>»•!> '.!.ÍB--r«í-iim>_-,»,'>»:ib..t • 
. A l c a l d í a coxistUucioiiah de.\liabaiiab dely.Pd- i 
^.^ ,! ,.! •.,•;. ' ¡i-fi ,mtna\ •••iii.d:,iiiiii'i ¡ •••'•:. 
1 'A' ^n''cié'prbéécKr en''és'te:y\yunÍ^Vriic¿ito'l9 
JiVntá ''pi!¡,ici,iriá!'d.'ir' principio' al aniVlláramiei)-
td qiie-lia^de'''servir de 'Üasq'pará í iacer ¿1 re-> 
pn'rlo (Va^a' coiHribücHVn''l'eri'itoi ial' déi p r ó x i -
nio'ano d i ; 1857(:,i'eis\de'1 :necesuíad ' que '.todas, 
Bis' 'pérsohWs (jiie''l.cíV¿añ- fiiiciis, ripi os 'y ¿ e p . T . 
¡ais én- el lér'inibp IcIS'eáié-'JÁyiiiit^nienió./'.pvqf 
senlen en el térrii'íncj'¡ie "l'S ' i t iás 'cóntádós ( íes-
d e , la pidilicacioji tjje.p^e.^anuppio .en./eltpolea.ih 
ófienil sus relaciones juradas en la. Secretaría 
dcsiv'.relcTriofa ikii'iiSiiiJcMíí1,! ~ M iVo^íiacerl > 
¿.i-bcedetó Ik'jrtiUá1 itericial' "allil'i)rlti'dV t|jAÍo;']cs: 
m 
«latos «juc -i'Hñna' e l a m i l h i f á n i i e n t O ' ' y' reparti-
miento con arroglo íi _ ¡n.^lnia i on . ri¡i|j:i,ii¡il. de l 
(•iSniituV- Stt d i SeVitiiibre i l é ' ' l 8r> j .==G¡ ibr i é l 
Frai íc isco' l lonzi i lez . ' ' ' " ' " 
1). Mi'gui'J Alonst,, Alctitrfe' ronsi ituRÍo'nalyy 
, Vrrshletilc del .Ayuiitntnii'iito de. esta villa' 
. de. S a n JCstibaii de.lSog'alts,:'etc., dlé. .' ' 
: Jliice^íaber: <iiio para « l a r ' pnneipio la' J u n -
ta [M^-ieiar á los Iraliaios' de' ani l t l i i rani ienlo «le; 
riqueza imponible para' servir úk :ba'?e 'CTÍ OÍ ¡iiío 
veni.lero «le 18S4 p-'i'» la <lt4raiira';lc!<i feciiUri-
Imcion territorial,' c u l t i v ó yrga)iá'( lcHií; ' ' l i ¡ i «lis-
p u u s í o se haga p r e s e n t é por ihiíilio dij' eilicios 
¡i: l odos los pbseeíioi-es iile 'fiiycas' r u s l i c á a , ; .urba-
nas; y. «lemás cóitipi'eivdiilos á 'lá1 tlii-ie pééi ia 'r ia 
dependientes a' éstii «íi.strilb' rii'U¡iicijial;';'qVus' eii 
e l perentorio ' t ó v i n i i J o dé1 Ai'1eii^;Üi^á';';á''¿oiñítáyi , 
desde la - inserc ión !(le''éstera'nuii<;io d t r t í r ' j i o í é V 
lin ofícialí p r é s e n l e n todas las; relac¡oííés:' fes- : 
jiectivas. «le caila co.iic«?pto. y. .-clase; de!" h.icicndíi 
«Jiié. pii'sean espéeiíiVantl'o e n c í l a s terminanle-
incnte s n clase j:calidad jde: ellas; y i ' á U i U e ' o b -
jeto están destinadas tpara '«[ueVIa. j ü í i t a ''evaltiá^ 
i l p r a pueda ()ra(:licaiM:«>n !la' de'biila-clari'láil las 
operaciones' t e n i e n d ó íiáK'lá^ivirta^das r'in'ilicíiilás' 
i-elaciones ¡ í ioinlna 
a3 de .Muya .'«le,, 184.r><está; mandado [prüséíjtaT 
para tetíiniíiai'. (^^opéraciórí .Maikriblet'^iirit-J'ár' 
.servicio público^ p o r niaiiera.'que de'i;irio-cuVri:-¡ 
jdir c o n ía q u é se previcine, .se .proceder^ , por 
a(]>uélla1'coriiisiiiY)víá: liab'c^a'"'\!Va'MacK>n1 'óíicral7 
i n c n t e í . i K i ^ j p s . ^ 
íle.s.p^cs: le ¡geauí;Í)<1 iiiisibltíSjP.las • reciamacio'nés;ffe 
agriiy.i(jis..,Saru K^lqbaníilé^^íigiiiléSí (¡ ide -Setieni^ 
Ijre. .« le / .^ISr^ . j^Miguél . A U í n s o j ^ l W í s u . - i i i i á i i - - : 
« ( a f l q ^ ^ n t u i t ; GülJ$ri^. i jSi ) ;o ,vVtv.Í 'v .r; . '• >'• •'•'' 
A^Uii i f l inié i i í i i c'on'pitt'uci'oiial .de ÍSla. ^Marfa. 
''del.Páeuiifps.-, . . ., ,,,.•: • . . : ! . ; . 
. Con ohi<:lo de q u e la junta per.icial .!de,estó 
dis,ti;¡tp pupda .pr¡)cedi'r.; á ; la : \ forniíiciori <li: 
aii)il)ániniiei)lp,; tipo; para el repartimiento : r l e 
l a c ó n i r i b u c í o n territorial, de l , a ñ o . p r ó x i m o . ve-4 
nidero, csindispensalile el •que todas las personas 
que'.:p(>sóan-.-iin<:asií-de'>ciialqui 
«licba coiilribucion, presienten sus ''respectivas 
relaciones «le j a s tijiismas eii: el . l i í r in ino rie^loce 
tlias c ó u l a d ó s ' d e s i l e la inserc ión «le este. a m i u -
c ib en' el l i ó l e t in ólicial de ..la , provincia, en la 
Sec'réláría d é é.-ltie' Ay u nta miento; puns en otro, 
casó¡ ^les parará c0 . p.érjuicij..<iue marca. la itisr-; 
truccu)i4' «íe 23 «le,' Mayo .'de. Í8.4.5,. .Sta.,. ..MÍI i;ía 
del ' fóra i i io 1^ « 1 ^ 
«;o 'Carbaió .=Kafaé í 'de l'az, Svi,). , , ,,. ..^ 
' . . . • ' ; . , ' ! . { > . r'f ! ') C t •>; > : r • . ' • . • • • ' 1 • ' • ' ' • -
Ayunt 'aníieñto' ''có'riittiüiiohal de [Pon/ei-racíq. ' 
. , '•• ;;•! ! ü; •••.•!: T . ... •. ' '•• 1 '<'" 
A fin(i)e qi|e la ¡unta .per ic ia l de cste .Ayünw 
lattkicíilo puttila tpr iuccde;r la ;fieclifiracioin del 
an i i l l arami i ín ló d é ' r i q u e z a sobre que «íeiierá va-
sar el repáil iVii ic i i to de. la conitribucinji'vc'le i u -
muebles, culiivo y g a n a d e r í a en el p r ó x i m o 
a ñ o 'de?'l8S4; 'se hace sabér 'á ;tOdás''li\s..;perso-
nas á 'quienes'^lelia comprén«len¡¿' cá'''>á|j[úc(«'(lre^ 
senten 'en • lit rSé'é'rfetaría d é e s t í ¿ó'rpbrai-ifain 
«leiilro- dé' quince' dia's coiitatVos tfésHé id/nuí) ! ! -
cac'toiv'dé' 'éste a í i ú n c i o cii jél"Bol¿(irt ottciat'las 
relaciones 'riiarca'diis por ' instrüc^ióri! ' ' •^ütsi ' «le 
no h a c é r l ó ' l é s pararií iél perjuici'b 'qüé. IVAyá l u -
gar j17 • :si n d é reclíti á' r'écla nía tí dé" ag'r,^  vibsl T o a - ' 
i e i v a d á ' stó' vlé ' Sclic'nibré: :d'e ' ^'á'3:;=¿i>ascüáí 
l l d m é w i ^ - r " :-í..'.'i¡:..!)<!W!.,.'y «.I . .«o •••<•<• > • • . í ¡ , . ' ¡ . 'IDfj • 
¡•.t>.;».:,i.'.' «ííjí. «. fij.-jn:; 
: . i : ;\s \ i)ifC:óuiáM¡W-i>a:l!Kd»C;w:i''-.;:;Y'i'' '. " 
:'.¿iia'Ca(t(írtil iXrMMpt imAtáy 'WQrYié'r? TicdíW'ijetiWa? y 
\,:M!nimilradi>r,!Íe i€tllai í'c'ñtiaslicas del miíino'^ 
«'''lillAgóvtíitiBit'Oi^e'fcii;!»! día; vchit 'cñliii^i^xiiro m'cs'ile 
Octiibre y lioíii «le l.is ÍO ¡je Ñi^ñwfitMrSteHjfj l.ttéiSM'éi 
l.is oficinaí uclablccittns pii el |MIIIII:¡O Epixííipal Je cíln ciu-
rlntl, él arriendo -en .qcL-b'rá/de'lift' b e r e d a d r » de In* ci>r|:o-
riicimics .ijua.^  cmiUiiiiiicio» so .ejprcwii, bajtJ.^l ¡pli.cgp "da. 
(iuiid¡tióíies,'qlié\«»¿iirí':«íii niiiuitiiiiílo'. v ,'• , ' ' " 
;(-,.,-.Ji..j- t;.ft|.,,| : : - s - ) ¡ - ¡r. .:.¡:íi.!';!.;í.',ri';i'^:oi> i.-r¡.') ;<•.»»•. 
• • . ' • ' • ' • : • ' . • ' • :; \ ' í ' ; ' - r 7 r , : ! ; • - ; ; y t v ' ! . ; . ¡ . ' ' v . ^ ¡ ) Í' 
: Bca i tr io de Santa Catalina jde jjeqn.;... . 
•Un• quifipn:dc'.b.i^if'd.i^'ea; litmiM 'djt .jiiii&Aiijái.' qii« ar-
rt-ndú U,itn(!l 'liiifeiigu!, Vecüio' de 'Sii'íit«s''AÍai t¡is. 
-¿••.Contentó :de^San- Pi:dro dé'''ías^I)ti'eii'as. 1'' 
Ity» coras;de ntoliiiq'término'del'pneblp dé á;in''i»e(ir(ji'' d(s 
•,('"? lí"1-!!"''' 'f^.vMrn.Íf'VTl?^ÍÍíl'.í;i'»<ÍP;;cunyéiilo qt^ehrrcii-
, «lino y, 'linlliis.rr,^B(Miito''iy Vito^íaúpj 'l'orliájlo,' lj¡ijp>|!t^f 
''Giuiiluli;/. y iVmn'iíful fcilMi. •'' " ' ' " '". '" " 
' ;;.i.ír:;.. ,':i>;r,i.v;i::f¡ -J. y.r>: •> - . . ' . • i l ¡^ - inU¡ •' ;<I¡ 
AttuiENmis ;jjp cpi)iP»j:>ii>i»os;,EN ¡ I.A. i.<y.!i*isft*V'::« 
•-••V.. U;.Í ;--7U'".7 ,(i \ - ~ i : ' . : : ¡ : \ :< '> 'ú . ; ' i .••••'•f» 
Un quiñón de lierídad<;f,JlérBÍi«io!.ijc!HiiÍ!icco de 't'aiii.i qué 
Jlewj J,«cinto'Afwpci.jr,ponjwrh^;..|j ,.tl,;)5j, t,Jí,; 's..h 
Convento de Otero.'.tde'.las -'¡DueñéUt. '•>*'• >'•< 
Otro;qniáuii.'íic^lioredidés'qué-' IcW-igiúlii) ' ' :Alvavía; 
. ^léimimídL'l.m.ijiinp.piieblií dé RÍÍIKCCOJI SÍ I . y.¡.\ n iiils .• 
OÍrií;id.,Íérmino de ¡.-l; <í,igii)il..pj-i:tjt;ueiicia,. qiis Ue^ii ¡G<3-i 
''rrtiiiniliGiii'ciiL1"' ' , V '•" -^ • ¡ • : 
' • ' l - l^íqúe' íiUiiiVivriij'hl'ljiÁti'M piirá ijiíc^IrgaiiH^ñ conti-
ciinii-Htii de 'lü.s;i¡.'lérrfnd<i.,'j íiiio<l»ii¡e<>nc«rr¡r ál;citaüb'l<>ciit' 
«11 r l y Jumji.'Khabiij^.Júeun/SO^Qe^liémbre.idédii^J 
= Bernardo García Alfonso. 
• A M ' N C l d I ' A R T I C U Í k B . ' ; '' '' 
7 '. iSRí ' a r r i endan ' Ifis 'jiá'.st'ps ó^ 'é ' rb 'á i ' 'de la'djeliCj-
sá t i tu lada-de Hubia lés . -y s u V i g a , q u é p é r i e n e - ' 
ce a l . E x t m ó . S'r.' Mdrq 'úcs ' '<l'é F ü e n i e í i ,:de ' D u é -
rp ; y¡ s é > advi<;rte;;':que' !<j!:1 réi i i i j le; ' té i í f l r á ' I t igar 
e l : d í a ' - 1 6 d é ; Ó c t ü b r é ' ' e n " l a U ' ! l la , 'de ' Í !en 'ayeñle i ' 
c a« i de'•'l)'., J ó s e C a m p c l ó : Á í v á r e z i é i i ' c ú y ó acto 
e s t a r á :de ^na i i i f ies ló el1 p l i é ^ b .'ltli¿: TOn^iciones.'.',' 
,. : ^ . V (*!t'>Í7Í> .lint.!' ¡j.vt.*. t;tí:jil.i 
LEON.—Imprenta y lit. .itá'Üiiínuef''tí. '^ñ'igioniíól 0 
